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Agricultura ecològica de l'arròs al Delta de l'Ebre
LlocDelta de l’Ebre, Catalunya
Organitzacions implicadesSEO/BirdLife i Riet Vell
Riet Vell és un projecte demostratiu de desenvolupament sostenible que
SEO/BirdLife, l'organització conservacionista més veterana d'Espanya, ha establert
al Delta de l'Ebre. Iniciat el 2001, aquest projecte consisteix a aplegar l'agricultura
ecològica de l'arròs i la recuperació d'hàbitats naturals de zones humides, i realit-
zar una recerca aplicada, per tal d'afavorir les espècies protegides, el manteniment
de la qualitat ambiental i paisatgística, el desenvolupament rural i el turisme ecolò-
gic. El projecte consta de dues reserves naturals, una empresa productora d’arròs
ecològic i un centre de recerca pel desenvolupament i conservació de les zones
humides, bastits amb activitats d’ús públic, educació ambiental, conservació dels
hàbitats i espècies a les reserves i a tot el Delta de l’Ebre, com també un programa
de voluntariat ambiental.
Contacte C/Àvila, 3, 1er 3a. 43870 Amposta. Tel/Fax. 977702308. E-mail: delta-
ebro@seo.org URL: www.seo.org/rietvell 
Agrobiodiversitat a Avlékété
LlocAvlékété, Departament del Litoral, Benín
Organitzacions implicadesOrganisation des Femmes pour la gestion de l’Energie,
de l’Environnement et la promotion d’un Développement Intégré (OFEDI); grups
Yémalin i Affodoté d’Avlékété.
El poble d’Avlékété, situat al sud del país, viu de l’agricultura, la pesca i la ramade-
ria, en una zona de manglars de rica biodiversitat. El pes de l’activitat econòmica
recau principalment en les dones. L’increment demogràfic i la sobreexplotació dels
recursos suposa un important augment de la pressió sobre els manglars, i fan témer
per la supervivència d’aquest fràgil ecosistema. Amb l’objectiu de protegir-ne la
seva biodiversitat, l’organització OFEDI treballa des del 1995 per ajudar les dones
d’aquest poble a millorar la seva economia a partir d’activitats integrades, amb el
suport dels coneixements tradicionals, els quals permeten un ús sostenible dels
recursos biològics.  
Contacte: OFEDI 04 BP 1530. Cotonou. Benín. Tel. 229302953. Fax: 229303084. E-
mail: djinadoualice@yahoo.fr
Bancs de llavors comunitaris
LlocMunicipi de Solânea, Estat de Paraíba, Brasil
Organitzacions implicadesSindicato de Trabalhadores Rurais de Solânea;
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA).
Els períodes de sequera que pateix aquesta regió del nord-est de Brasil tenen uns
efectes devastadors sobre l’abastiment d’aigua per a les persones i animals, com
també per la producció agrícola, fet que produeix l’èxode de la població i un incre-
ment de les pressions sobre els recursos genètics locals. Davant l’erosió genètica de
les varietats locals, el Sindicato de Trabalhadores Rurais de Solânea crea el 1992 un
banc de llavors que assegurés l’autonomia dels agricultors per proveir-se de llavors.
La posterior associació amb l’AS-PTA, el 1994, permet l’expansió del treball que inclou
el rescat i la multiplicació de la diversitat de varietats locals, la diversificació dels
cultius, la plantació d’arbres i l’increment de la reserva de farratge per als animals.
ContacteSindicato de Trabalhadores Rurais de Solânea, Rua Josefa Crispim, 50.
Solânea, Paraíba. 58.225-000. Brasil. Tel. (55-83) 363 2379
AS-PTA Paraíba. Centro Agroecológico São Miguel. CP 33. Esperança. Paraíba.
58.135-000. Brasil. Tel. (55-83) 361 2090. E-mail: asptapb@uol.com.br 





Desenvolupament de la comunitat a través d’una associació de dones
LlocTamale, nord de Ghana
Organitzacions implicadesTungteiya Shea Butter Association (TSBA); The Body Shop
La TSBA és una associació constituïda per més de 400 dones amb l’objectiu de transformar la
mantega de karité, un arbre considerat sagrat per la medicina tradicional a molts pobles de
l’Àfrica Subsahariana i del qual se n’aprofita pràcticament tot. Entre les diverses propietats
d’aquesta mantega n’hi ha de relacionades amb la cura de problemes de la pell o la fatiga
muscular. Anita Roddick, fundadora de l’empresa The Body Shop, va conèixer aquest produc-
te el 1992 i, actualment, l’empresa comercialitza una crema hidratant derivada de la mante-
ga de karité. A canvi, l’empresa ha establert un compromís d’ajuda amb aquesta associació,
amb la qual col·labora econòmicament amb la canalització d’aigua d’algunes poblacions de
la zona. Des de 1998 la TSBA ha aconseguit també recursos per a medicaments i material
escolar, entre d’altres.
Contactehttp://www.thebodyshop.com.au/upload/ACF12A3.doc 
Enfortir el lideratge dels agricultors per a la conservació i gestió de la
biodiversitat agrícola, i així donar poders a la comunitat
LlocFilipines
Organitzacions implicadesMASIPAG. Farmer-Scientist Partnership for Development.
L’experiència d’aquesta organització es fonamenta en l’associació entre agricultors i científics
per a la conservació, gestió i utilització sostenible de la biodiversitat agrícola. L’any 1987
MASIPAG comença a treballar amb arròs a les terres baixes, però aviat estén el seu àmbit amb
arròs i blat de moro de terres altes, vegetals, conreus de tubercles, fruites, espècies de bosc,
agrosilvicultura, acuicultura i ramaderia, dins un concepte de sistema agrícola diversificat i
integrat. Amb els anys aquest sistema, amb components completament orgànics, s’ha anat
estenent totalment o parcialment, i ja l’utilitzen 13.000 agricultors d’arreu del país. MASI-
PAG també treballa en altres temes que poden debilitar el control del pagès sobre la produc-
ció, com ara qüestions sobre la globalització, les patents sobre les formes de vida o l’engin-
yeria genètica.
ContacteMASIPAG, 3346 Aguila Street, Rhoda Subdivision, Los Baños, Laguna, Filipines
4030. Tel. (63-49) 536-6183. Fax. (63-49) 536-5549. 
E-mail: masipag@mozcom.com. URL: http://www.masipag.org/idl.htm
Navdanya, les nou llavors
LlocÍndia
Organitzacions implicadesResearch Foundation for Science, Technology and Ecology
(RFSTE).
Aquesta fundació, creada per la Dra. Vandana Shiva, desenvolupa des de 1987 el programa
moviment Navdanya que té com a objectiu facilitar la conservació i l’intercanvi de llavors de
varietats tradicionals entre grups locals i comunitats. S’ha creat així una xarxa nacional per
tal de protegir la base cultural i material de la població basada en la descentralització, davant
la creixent amenaça uniformadora de la Revolució Biotecnològica. Navdanya ha iniciat bancs
de llavors comunitaris i programes de conservació in situ, és a dir, a les pròpies granges, per
protegir els drets dels pagesos, veritables innovadors, a través dels registres de biodiversitat
comunitaris. Actualment disposa de 20 bancs de llavors a set estats indis i ha recuperat més
de 1.500 varietats d’arròs, centenars de mill, llegums, granes per a l’oli i varietats vegetals.
ContacteA- 60, Hauz Khas, New Delhi, India 110016. Tel. 91-11-26968077 i  26853772.













Nayakrishi Andolon: recrear l’agricultura comunitària basada en la biodiversitat
Lloc Bangla Desh
Organitzacions implicadesPolicy Research for Development Alternatives (UBINIG). 
El fracàs de la Revolució Verda i els seus efectes perjudicials sobre la rica biodiversitat del país i els conreus, propicien
que l’organització UBINIG iniciï l’anomenat Moviment Nova Agricultura o Nayakrishi Andolon. Aquest moviment –basat en
el coneixement indígena, especialment de les dones, i el més actual sobre ecologia– fa un seguiment de 10 principis molt
simples que permeten la millora material, intel·lectual i espiritual dels agricultors i les seves comunitats. Avui dia més
de 75.000 llars rurals practiquen aquest moviment a 34 districtes de Bangla Desh. Com a resultat, s’han incrementat els
caps de bestiar, l’ingrés monetari dels pagesos i s’han recol·lectat i introduït nombroses varietats locals. Amb el temps,
el moviment ha anat guanyant acceptació entre els agricultors mitjans, els científics agrícoles i fins i tot les autoritats
n’estan interessades.
Contacte5/3 Barabo Mahanpur, Ring Road, Shaymoli, Dhaka. 1207 Bangla Desh. Tel. 811-1465, 329-620 Fax: 811-3065.
E-mail: ubinig@citecho.net. URL: http://membres.lycos.fr/ubinig/
Parc Nacional de les Galápagos, un model de gestió ambiental
LlocIlles Galápagos, Equador
Organitzacions implicadesFundación Amigos de Galápagos i altres.
Les illes Galápagos, conegudes per haver inspirat a Charles Darwin en la seva teoria de l’evolució a mitjan segle XIX, grà-
cies als múltiples endemismes que presenta i a la seva biodiversitat, constitueix un model de gestió ambiental on diver-
sos actors de l’àmbit científc, turístic, agrícola i pesquer han de garantir-ne el desenvolupament sostenible. Per aquest
motiu la Fundación Amigos de Galápagos intenta donar suport i promoure la conservació d’aquest espai, amb la partici-
pació local. La seva forma de treballar consisteix a proporcionar recursos econòmics i humans per a projectes de conser-
vació i gestió, la formació dels grups locals en desenvolupament sostenible, la potenciació d’acords i convenis entre cen-
tres d’investigació, universitats i el parc, entre institucions públiques i privades i amb la difusió de la realitat de les illes
per tal de crear una consciència ambiental.
ContacteLluís Companys, 23, 08010 Barcelona. Tel. 932687700. Fax. 933193257. E-mail: galapagos@amigosgalapa-
gos.org. URL: www.amigosgalapagos.org 
Plantació d’arbres amb rendiments econòmics, socials i ambientals 
LlocAlcaraz, Sierra de Segura, Albacete
Organitzacions implicadesMaderas Nobles de la Sierra de Segura SA
Davant el despoblament patit a les comarques que envolten el Parc Natural de les Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
el més gran d’Europa, Maderas Nobles de la Sierra de Segura SA (MNSS) ha fet una aposta per al desenvolupament rural
a partir de l’explotació sostenible de fustes nobles per a la seva exportació a diversos països europeus. Ofereix un pro-
ducte financer, constituït per un lot de plançons de nogueres, amb unes perspectives d’inversió no especulativa i ètica,
d’alta rentabilitat econòmica, ambiental i social. Aplicant les tècniques més avançades en silvicultura intensiva i soste-
nible, MNSS genera noves masses forestals, protegeix i sustenta la biodiversitat, així com produeix sòl fèrtil, oxigen, acti-
vitat laboral i econòmica. Al mateix temps es redueix l’impacte de la indústria fustera en boscos i selves verges d’altres
latituds, víctimes de l’explotació irracional.
ContacteSeu central: Los Jardines, 6. 02450 Riópar.- Albacete. Tel. 902 530 393 / 967 435 907 / 686 469 713. E-mail:
central@maderasnobles.net. URL: www.maderasnobles.net 
